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IV CONGRESO INTERNACIONAL POLÍTICA DEL LENGUAJE: 
 
 PROCESOS LINGÜÍSTICOS Y GLOBALIZACIÓN 
 
Universidad Nacional Autónoma de México, Mérida, 27, 28 y 29 de octubre de 2010  
 
http://www.cele.unam.mx/politicaslenguaje/ 
 
 
 
 
Fecha límite para envío de resúmenes de 250 palabras: 30 de abril de 2010. 
 
La Universidad Nacional Autónoma de México y su Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras, a través del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, invitan 
al IV Congreso Internacional de Política del Lenguaje que tendrá lugar en la Ciudad de 
Mérida, Yucatán. 
 
El propósito del Simposio es identificar y analizar las relaciones entre el lenguaje y los 
procesos de la globalización. 
 
Temas: Educación, enseñanza de lenguas y de la lengua materna; Sociolingüística y 
planificación del lenguaje; Diversidad lingüística y lenguas minoritarias; Desplaza-
miento, mantenimiento y revitalización de lenguas; Derechos lingüísticos; Los medios y 
la política del lenguaje; Política del lenguaje y desigualdad social; etc. 
 
Plenaristas 
Ofelia García (City University of New York) 
Héctor Muñoz Cruz (Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa) 
Fernand de Varennes (Murdoch University, Perth) 
 
Lenguas: español, inglés, maya. 
 
Comité organizador 
Roland Terborg, Laura García Landa, Barbara Pfeiler, Ismael May May.  
 
Contacto 
rterborg en servidor unam mx, politicalengua en yahoo com, garlanster en gmail com 
